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Abstract：Guizhou Wendou was a pure Miao village in Jinping County of Qiandongnan, it was found Qingshuijiang
documents, and was also known as the "Contract Hometown". The generations of Miao people had adjust forest ownership,
tenancy, labor, distribution and many other legal relationships through the tenancy contracts, and had built tenancy economic
form of local ethnic characteristics. This article is an empirical studied by 325 Guizhou Wendou Miao’s tenancy contracts
since the Qing dynasty, its the historical and legal characteristics were multiple angles in a subject, fixed program, equal
decline, complex ownership, divorced from the political situation.
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以路为界，四至分清，此山佃种言定五股均分，
若山栽木成林，栽手有分，若不成林，栽手毫无
细分，口说无凭，立此佃种栽杉字为据。
立佃字三张为据（半书）
世龙、登科共占七股，世龙、世法、登熙五
家之占登高一股
铨相占世法一股，正志占登选、元标、元良、
元彬之股
世龙叔侄存一张，铨相存一张，正志存一张
请代笔：姜登熙
民国七年正月二十九日 立[12]
此契的山主有八人，栽手有三人，如木植成
林，则山主与栽手十一人五股均分，值得注意的
问题是：其一此契并未书面细化约定山主与栽手
的分成比，到底是山主占股多，还是栽手占股多，
无从得知；其二该契山主之中，谁占股多，谁占
股少；栽手之中，谁占股多，谁占股少等情况并
不清晰；其三本契尾部写明当事人之外主体的占
股情况，如不厘清契外当事人与本契当事人之间
的关系，并辅以其他史料佐证，很难确定契外之
人的占股情况。
五、性质：民间佃契
贵州文斗寨苗族佃契的历史沿革和形态内容
具有长期性、延续性和关联性，并未受到政治局
势，尤其是清代中央政权开辟苗疆，推进官方契
约以及镇压苗疆民族起义的影响。一方面，根据
样本统计，贵州文斗苗族佃契的历史延续150多
年，集中在清中后期和民国初期，纵观样本数据，
发现其结构、顺序、用语、内容、要点等几乎一
致，并未因为改朝换代和政权更迭而弱化与消亡。
相反，不少当事人，包括承佃人、山主、凭中、
代笔等，特别是“三老家”，均跨越朝代而活跃于
佃契活动之中，展示出贵州文斗苗族佃契具有极
强的生命力与内化的延续力。另一方面，伴随雍
正朝征辟苗疆，乾隆朝抚绥苗疆，中央政权逐步
控制化外之地的贵州苗疆，官方律例制度不断向
苗疆腹地推进实施，基于法制施行的统一性和征
收税款的目的性，中央政权必然主观希望在贵州
苗疆推行官契制度，使用官方契纸，加盖官方契
印。即使雍正十三年（1735年），由于官吏、市牙
利用税契之机侵公肥私的情况很严重，清政府还
一度下令“将契纸契根之法永行禁止”，但乾隆元
年（1736年） 迄于清末，仍复用官版契纸，民国
时期也用官版契纸。[13]这些官方令制并未改变贵
州文斗寨苗族佃契的白契性质，全部佃契几无红
契，却始终具有公信力、运作力和约束力，甚至
在某些佃契样本中，当事人可以忽略身份重叠与
冲突，给予各方主体和所立佃契最大限度的信任
履约。此外，贵州苗疆历史上发生的三大民族起
义，尤其是咸同时期张秀眉、姜应芳起义，给苗
疆腹地带来极大震动，清中央王朝对此采取强大
的军事镇压，无论是民族起义还是官方镇压，均
未冲击和阻滞黔东南文斗寨苗族佃契的存在与适
用，根据样本统计，咸同时期仍然有85份佃契和
主佃分成合同，占贵州文斗寨苗族佃契全部统计
样本的26.15%，表明贵州文斗寨苗族佃契性质的
民间性，常常游离于官方契约之外而自发适用。
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